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群馬県立がんセンター呼吸器内科 今 井 久 雄
【背 景】 糖尿病合併が大腸癌,膵癌,乳癌,肝癌症例にお
ける予後に悪影響を与えることは様々な報告でなされてい
る.また,非小細胞肺癌で多くの予後因子が報告されてい
るが,糖尿病合併に関する生存に対する影響は不明確であ
る.今回,局所進行非小細胞肺癌における糖尿病が生存に
与える影響について検討することとした.【方 法】 静
岡県立静岡がんセンターにて2002年9月から2009年12
月までに化学放射線療法を施行した局所進行非小細胞肺癌
159例につき糖尿病合併およびその他の因子について予後
への影響をretrospectiveに検討した.【結 果】 糖尿病
合併/非合併＝30/129,男/女＝126/33,年齢中央値64歳
(40-75),PS:0/1/2＝90/67/2,臨床病期:?A/?B＝86/
73,腺癌/扁平上皮癌/大細胞癌/他＝87/54/6/12であった.
全症例の全生存期間中央値は38ヶ月,糖尿病合併例36.4ヶ
月,非合併例40.3ヶ月であった(p＝0.030).各種因子につい
て多変量解析を施行し病期 (p＝0.007),糖尿病合併の有無
(p＝0.024),血清アルブミン(p＝0.007),LDH(p＝0.005)の
4因子が独立した予後因子であった.【結 語】 化学放射
線療法を施行された局所進行非小細胞肺癌において,病期,
糖尿病合併の有無,血清アルブミン,LDHが独立した予後
因子であった.糖尿病合併は局所進行非小細胞肺癌の予後
に影響を与えた.
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